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VÁ R 0 SI é SM HÁZ.
F o ly ó  szám  17. Telefon szám 545. F o ly ó  szám  17,
Debreczen, 1913 szeptember 13-án szombaton:
GYERÜNK CSAK!
Látványos revfl énekkel, tánczczal és mozival 7 képben. I r ta ;  Dr. Béldi Izor és Mérei Adolf. A zeneszámokat Zcrkovitz Béla és Barna Izsó szerzetté.
A D A R A B B A N  E L Ő F O R D U L D  T Á N C ZO K A T PERCZEL CAROLA B A L L E T M E S T E R N Ő  T A N ÍT O T T A  B E ._______________
Szemöl^re-k::
I. kép : A z első autotaxi.
I_Sö \ — — — — — V. Márkus Angéla
i ’l-ik ) boy -  - -  - -  - -  -  Bányai Irén
I ll - ik )  -  Mucsy Anna
Géza m Telefonos k a — — — — — — — — Szentiványi Gitta
Szalay Gyula J  Muskotály, debreczeni czivis - - - - -  K jJJJg  c S S tá v
Balla Béla f  A násza -  - -  - -  - -  - -  Bomba. Gusztáv
Nagy Aranka ■  Kovács János, közrendőr — — — — — Váradig Márton
Oláh Gyula W A polgármester —
Történik a Bristol-szálló előtt. Nyárspolgárok, vőfélyek, női soffőrök, járókelők.
Az I. és II. kép k özött: A legrövidebb utón a főkapitánysagra. (M ozgofenykép.)
Braun L pót, fiakkeres — — — — — — Rónai Imre
Nelli, a  leánya, női soffőr - - - - -  Borbély Lili
Szaniszlól . . . . . .  — — — — — — Kormos Ferencz
Ádám ) detektívek _ _ _ _ _ _  Vándory
Dőli, újságíró — — — — — —
Panev Danasoff, bolgár milliomos —
Zsuzska, a felesége — — — — —
Jóska, szobapinczér — — — — —
— — — — — Nagy Sándor
Duna István, képviselőházi elnök— — —
Bukács László, miniszterelnök — — —
Br. Ispiláng Lajos ) —
Dr. Vésés János debreczeni képviselők —
Pagonyi Samu 1 —
Palota őrparancsnok— — — — — —
I-ső 1 — _  _  — —
II-ik  > rendőrtiszt — — — — —
III - ik ) _  _  _  -  -
Történik az országház előtt és
II. k é p : A
— Fehér Gyula
— Kormos Ferencz
— Madas István
— Juhász József
— Kertész Zsiga
— Nagy Aranka
— Oláh Gyula
— V. Márkus Angéla
— Mucsy Anna
az országház üléstermében,
kordonos parlament.
Muskotály, debreczeni czivis — — — —
A nászá — — — —
Braun Lipót — — —
Nelli, a leánya — — — — — ~  ~
Dolli, újságíró — — — . _  ~
P ráter Lóránt, képviselőházi gondnok— — 
A debreczeni első küldöttség szónoka —
A debreczeni második küldöttség szónoka
Kassay Károly 
Bombay Gusztáv 
Rónai Imre 
Borbély Lili 
Szalay Gyula 
Szigeti Gyula 
Sz. Nagy Imre 
Kolozsváry Albert
Képviselők, csendőrök, katonák, palotaőrök, Debreczcin küldöttség.
III. k é p : A futball-mecscsen.
A detektív — — — — — — — — Kormos Ferencz R  A szövetségi kapitány
A másik detektív — — — — — — — Vándory Géza
Az F. T. C. kapitánya 
Cserkészfiu — -
Panev — —. - 
Dőli — —
A futballbajnok
Nagy Aranka 
— — — Bányai Irén
- — — — Balla Béla
-  — — — Szalay Gyula
_  — — — Oláh Gyula
Történik F. T. C. pályán egy
I
I
_ _  — — — — Rónai Imre
_ _  — — — — Abay Ilona
F. T. C. csatárok — Nagy Sándor
„  , . ,  _  — — — — — — Payer Margit
K okott RnrhélY Lili
A W. C. kapitánya - - - - - -  Kassav Károly
M u s k o t á l y ,  debreczeni czivis -  -  -  -  -  Kassay. Károly^
A nasza
nemzetközi mérkőzésen. Közönség. Női futbalisták.
Szaniszló
Ádám
Tizes
Huszas
ötvenes
Százas
Ezres
Crupiere
IV. kép: A bakk.
— — — — — — Kormos Ferencz
Slepperek _  _ — — — _  Vándory Géza
  — — — — — Bányai Irén
— — — — — — V. Márkus Angéla
bankók — — — -  — — M. Lengyel Klári
_ _  — — — — Gálitzky Erzsi
— — — — — — Jávor Gizi
— — _  — — — — Nagy Sándor
Történik egy bakkarat klubban
Panev — — — — — _ _ _ _ _ _
Zsuzska — — —
A pinka — — — ~~ ' ..._n ,
Jóska rendőnfogalmazo “  “  Z Z _  — j\faaA
Lajos — — — —
Nelli — — — — —
Dolli — -  -  -  T . “  ~Muskotály, debreczeni czivis — — —
— Játékosok. — Eleven bankók.
Balla Béla 
Nagy Aranka 
Jávor Gizi 
Oláh Gyula 
Imre 
Borbély Lili 
Szalai Gyula 
Kassay Károly
Panev — 
Apacslány 
Apacs —
A knikebáj 
Jóska —
A kép folyam án: Honnan vesszük a pénzt ? (Mozgófenykep.)
A IV. és V . kép k ö z ö tt:  Menekülés a rendőrség e lő l.(M ogófénykép.) 
V . kép  : Az állatkertben.
— — Balla Béla
=  I  S S Í f S S n á  *  TTI-ik 1 Buchwald néni
— — Borbély Lili
— — Oláh Gyula
I-ső
II-ik
III-i
IV-ik _  _
Kis gyerek — — — —.
Muskotály, debreczeni czivis — — —
VI. kép: A moziban.
Debreczeni nevezetességek. -  A Hortobágy. -  Debreczen Drinápolya. -  A szinészbanda.
A nők kedvenczei élő alakban. A kép folyamán rendes mozielőadás.
A VI. és VII. kép k ö zö tt: A Népopera kasszadarabja, (Mozgófényk.)
VII. kép: A Debreczeni uj színházban. Szereplők: a nézőtéri közönség és a revü szereplői.
Éjjeli lepkék.
Az egyes képek közötti telelonkomédiát: SZKNTIVÁNVI GITTA és LAJTHAY KÁROLY j ta S k .
Bányai Irén 
V. Márkus Angéla 
Mucsy Anna 
M. Lengyel Klári 
H orváth Pista 
Kassay Károly
. . . .  MEZEY BÉLH, igazgató.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vallalata. m á .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
